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先看世界贸易方面，尽管 2012 年以来，受世界经济增长低迷的影响，世界贸易增长连续几年放缓，
但随着世界经济的复苏，2017 年世界贸易已经出现较好的增长势头，世界货物贸易总额较 2016 年增长




然保持小幅增长，特别是亚洲发展中经济体，FDI流入量占世界 FDI 流入量的比例从 2016 年的 25%上
升到 2017 年的 30%，中国、中国香港和新加坡的 FDI 流入量分别达到 1440 亿美元、859 亿美元和 580
亿美元，中国的 FDI流入量 2017 年达到历史新高，成为继美国之后的全球第二大 FDI流入国。同时，联















































世界贸易组织统计，2009 ～ 2015 年，国际贸易年均增速仅为 3%，2016 年更是仅为 1． 7%，远低于 1990 ～
2008 年的年均 7%。更为值得关注的是，自 2012 年起，国际贸易增速连续五年低于同期世界经济增速。
据麦肯锡国际研究所提供的数据，2007 ～ 2016 年，全球资本流动规模从每年 12． 4 万亿美元急剧减少至




第一，2008 年全球金融危机后，世界主要经济体复苏缓慢。2011 ～ 2015 年发达经济体的年均增速






的整体福利的提升仅为 0% ～ 0． 2%，但是，受影响最明显的若干产业的工资增幅则下降了 17 个百分
点。这种情况在欧美发达经济体具有代表性，也在很大程度上可以解释为什么这些国家的劳工对自由
贸易的抵触情绪不断上升。而这种对经济全球化的抵触又与不断升级的民粹主义思潮交织在一起，相
互促进和自我强化。
第三，全球治理不适应经济全球化的发展。经济全球化要求参与国在一定程度上让渡本国的经济
主权，而且伴随着其深入，让渡的程度也需不断提升。但在现实中，这样的情形并不容易实现。事实是，
当商品、资本乃至劳动等生产要素可以自由或比较自由地在国际间流动时，尽管有 G20 等国际经济政
策协调机制存在，但各国在财政货币政策、监管制度和国家治理等方面依然保持高度独立。很多冲突甚
至危机就来源于这两者之间的不协调。作为区域性全球化的一个生动案例，欧盟在实现要素自由流动
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